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AdaptationsStudent 
teacher
Understanding of 
principles of the 
ideological curriculum
Sequence Content
Purpose
Marian Lacking None none Cope with situations 
of explicit lack of 
knowledge and class 
control 

Carol From initial 
dependence on written 
notes to gradual 
independence
re-ordering 

Addition of language 
topics 
Elicitation of 
background 
knowledge
Test the material
Elizabeth Awareness of the 
purposes of the 
activities of the 
didactic material
None Reading aloud 
Elicitation of 
background 
knowledge
Test the material
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School teacher VVVVV Group level: grade 8 Student teachers Alice and Elizabeth  
April 4th  Videotape 10 Classes 1 and 2 
 
UNIT : MOVIES SECTION: GENRE IN PORTUGUESE 
 
1.  (0:00:00) Elizabeth: We have been developing (incomp.) comprehension. It’s 
called Life Contents (the name of the teaching material). It is this magazine 
here. It’s called Life Contents. We are going to teach you during the months of 
April and May. Each student will receive a magazine. (Elizabeth shows the 
teaching material) You can recognise (Elizabeth refers to the student on the 
cover page). 
2. Student: RRRRR? 
3. Elizabeth: Yes, it’s RRRRR. So, each student will receive a sample of this 
magazine. You’ll work with it, OK? But there is a but: we are going to collect it 
back in the end. Why? Because this project will be continued. So, we’ll need all 
information about the exercises that you’ll have done, if the material is adequate 
or not. So, the girls there will be taking observation notes (Elizabeth refers to her 
peer student teachers) if you had difficulties or not, if the material is being 
adequate for your group or if it should be used with the first year or the second 
year of Ensino Médio. Don’t worry about the camera; it is only to gather more 
data and to see how it goes. Your turn (Elizabeth speaks to Alice). 
4. Alice: You can ask. It’s not because of the camera that you’ll say: “No, I won’t 
ask”. No, you can ask questions. You can solve your doubts. You are not 
supposed to be inhibited. You should behave normally, as if the camera were not 
here, OK? 
5. (Students glance at the camera that is positioned at the back of the classroom).  
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